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Дипломная работа: 60 с., 7 рис., 6 табл., 54 источника. 
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Объект исследования – рынок международных государственных 
облигаций. 
Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 
процессе выпуска государственными органами власти еврооблигаций. 
Методы исследования:  сравнительный анализ и синтез, дедукция, 
логически-исторический подход, графический анализ. 
Полученные результаты и их новизна: раскрыты преимущества 
участия Беларуси в международном рынке еврооблигаций, перспективы 
дальнейшего развития рынка белорусских еврооблигаций, выявлены 
основные сдерживающие факторы на основе анализа динамики котировок и 
доходности действующих выпусков. 
Область возможного практического применения: выявление 
возможных направлений усовершенствования работы белорусских эмитентов 
на рынке еврооблигаций. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
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«Сусветны рынак дзяржаўных аблігацый: стан і перспектывы 
развіцця» 
 
Дыпломная работа: 60 стар., 7 мал., 6 табл., 54 крынiц. 
 
Ключавыя словы: МІЖНАРОДНЫЯ АБЛІГАЦЫІ, ЕЎРААБЛІГАЦЫІ, 
СУВЕРЭННЫЯ ПАЗЫЧАЛЬНІКІ, ЭМІСІЯ, СУВЕРЭННЫ КРЭДЫТНЫ 
РЭЙТЫНГ, ЭМІТЭНТ, АНДЭРРАЙТАР, ЛІСТЫНГ, КУПОННАЯ 
ПРЫБЫТКОВАСЦЬ, ПРЫБЫТКОВАСЦЬ ДА ПАГАШЭННЯ. 
 
Аб’ект даследавання – рынак міжнародныхдзяржаўных аблігацый. 
Прадмет даследавання– эканамічныяа дносіны, што ўзнікаюць пад час 
выпуску дзяржаўнымі органамі ўладыеўра аблігацый. 
Метады даследавання: параўнальны аналіз і сінтэз, дэдукцыя, лагічна-
гістарычны падыход, графічны аналіз. 
Атрыманыя вынiкi i iх навуковая навiзна: раскрыты перавагі ўдзел у 
Беларусі ў міжнародным рынку еўра аблігацый, перспектывы далейшага 
развіцця рынку беларускіх еўра аблігацый, выяўлены асноўныя стрымальныя 
фактары на аснове аналізу дынамікі катыровак і прыбытковасці дзейных 
выпускаў. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: выяўленне магчымых 
кірункаў удасканалення працы беларускі хэмітэнта ў нарынку еўра 
аблігацый. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правiльна і аб'ектыў на адлюстроўвае станпрацэ судаследвання, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэннi і канцэпцыі суправаджаюцца 
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«The global market for government bonds: state and prospects of 
development»  
 
Degree paper: 60 p., 7 fig., 6 tab., 54 sources. 
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Research Object – international government bond market. 
Research Subject – economic relations arising in the process of issuing 
Eurobonds state authorities. 
Research Methods:  comparative analysis and synthesis, deduction, logical- 
historical approach, graphical analysis. 
The results of the research and its novelty: the advantages of Belarus' 
participation in the international Eurobond market, the prospects for further 
development of the Belarusian Eurobonds were revealed, the main constraints were 
identified on the basis of the analysis of dynamics of quotations and yield of 
existing issues. 
The area of possible practical application: identification of possible areas 
of improvement of Belarusian issuers’ activity in the Eurobond market. 
 
The author of the degree paper confirms that analytical and calculated 
material of the research correctly and objectively reflects the state of the process 
studied, and all borrowed from literature and other sources theoretical, 
methodological and methodical statements and concepts are accompanied by 
references to their authors.  
 
 
 
